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ABSTRACT
Latar Belakang
Osteoartritis ditandai dengan dijumpainya kerusakan kartilago, adanya perubahan metabolisme sendi dan jaringan sinovial. Asam
hialuronat merupakan marker yang potensial untuk menilai progresifitas osteoartritis.
Tujuan
Untuk menilai adanya hubungan antara kadar serum asam hialuronat dengan derajat keparahan osteoartritis lutut berdasarkan
kriteria Kellgren Lawrance.
Bahan dan Cara
Penelitian ini merupakan penelitian potong lintang, analisis komparatif numerik tidak berpasangan pada 56 pasien osteoartritis lutut
di RSUD Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh dalam periode Juli sampai November 2014. Data yang diperoleh dianalisis dengan uji
Kruskal Wallis dan post hoc Mann Whitney.
 
Hasil
Pada penelitian ini subjek dibagi dalam 4 kelompok berdasarkan derajat Kellgren Lawrance. Median (range) kadar serum asam
hialuronat pada kelompok Kellgren Lawrance derajat 1, 2, 3 dan 4 secara berurutan adalah 71,35 (28,40 - 169,10), 99,90 (47,90 -
357,10), 98,90 (53,90 - 1734,90) dan 197,30 (88,60 - 4650,90) ng/mL. Terdapat perbedaan bermakna kadar serum asam hialuronat
antar kelompok (p
